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Señores miembros del jurado 
Pongo a su disposición la tesis titulada La WebQuest como medio didáctico y la 
mejora del aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo en el componente 
Comprensión y Aplicación de Tecnologías en los alumnos del 2° Grado de 
Educación Secundaria de la I.E.E “Ricardo Palma” Surquillo – 2011”. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad  César Vallejo para obtener el Grado de Maestra en Psicología 
Educativa.  
Esta investigación de diseño pre experimental, cuyos resultados hallados en torno 
a la aplicación de la WebQuest en la I.E.E “Ricardo Palma” Surquillo 2011, se 
muestra en el Capítulo III.  Se pretende aplicar la WebQuest en el proceso 
enseñanza aprendizaje como medio didáctico en el Área de Educación para el 
Trabajo. 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación titulada “La WebQuest como medio didáctico y la 
mejora del aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo en el componente 
Comprensión y Aplicación de Tecnologías en los alumnos del 2° Grado de 
Educación Secundaria de la I.E.E “Ricardo Palma” Surquillo – 2011”, tuvo  como 
objetivo conocer el uso de la WebQuest mejora el aprendizaje de los alumnos. 
Esto como respuesta al problema ¿Cómo el uso de la WebQuest como medio 
didáctico mejora el aprendizaje en el Área de Educación para el Trabajo – 
Comprensión y aplicación de Tecnologías, en los alumnos del 2do grado de 
Educación Secundaria de la I.E. Emblemática “Ricardo Palma” Surquillo?. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño pre experimental, con 
enfoque cuantitativo. A partir de una población conformada de 718 alumnos, se 
seleccionó una muestra intencional de 18 alumnos, en la que se aplicó un pre-test 
y post-test. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante los criterios de 
opinión de expertos. 
 
Con referencia al objetivo general: Comprobar que el uso de la WebQuest 
como medio didáctico, mejora el aprendizaje en el Área de Educación para el 
Trabajo – Comprensión y Aplicación de Tecnologías en los alumnos del 2° grado 
de Educación Secundaria de la I.E.E “Ricardo Palma” Surquillo, se concluye que 
existe aprendizaje significativo en la aplicación de la WebQuest en los alumnos. 
Lo que se demuestra con la distribución  t-Student. 
Palabras claves: WebQuest, Comprensión y Aplicación de Tecnologías, 








This research entitled "WebQuest as a teaching and improve learning in the area 
of education for work in the Understanding and Application of Technology 
component in the 2nd grade students of Secondary Education of the IEE" Ricardo 
Palma" Surquillo - 2011 "aimed to study the use of WebQuest improves student 
learning. This response to the problem how the use of WebQuest as a teaching 
tool improves learning in the Education for Work - Understanding and application 
of technologies in 2nd grade students of Secondary Education IE Emblematic 
"Ricardo Palma" Surquillo?. 
 
The research was conducted under a pre-experimental design with a 
quantitative approach. From a population consisting of 718 students, a purposive 
sample of 18 students was selected, forming two groups: a control group and the 
experimental group. To improve the information requested previously validated 
instruments and the validity and reliability demonstrated by the criteria of expert 
opinion. 
 
Referring to the general objective: Ensure that the use of the WebQuest as 
a teaching tool, enhances learning in the Education for Work - Understanding and 
Application of Technology in 2nd grade students of Secondary Education of the 
IEE "Ricardo Palma" Surquillo, concluded that there meaningful learning the 
implementation of the WebQuest in students. What is demonstrated by the 
Student-t distribution. 
 
Keywords: WebQuest, Understanding and Application of Technology, 
learning strategies, meaningful learning 
 
